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םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע
IV 54,852 6,455 747,803 132,948 1,766 150 690 89 891 --
IV 67,518 9,556 926,633 185,751 2,676 282 1,838 191 1,480 ..
IV 65,291 10,819 1,067,250 237,112 4,183 508 1,424 183 2,134 ..
63,234 10,679 1,017,877 235,617 6,592 950 646 110 2,477 382
50,302 6,619 921,295 165,633 8,640 1,232 .. .. 2,841 445
50,978 8,161 1,169,775 249,151 10,299 1,455 .. .. 3,027 493
75,284 9,600 2,340,717 370,817 12,884 1,763 1,096 127 3,236 559
57,785 7,180 2,419,266 374,165 17,442 2,371 1,617 166 3,564 594
50,059 5,482 1,726,788 230,934 22,120 3,059 1,911 179 3,792 607
53,347 5,333 1,852,309 222,371 24,406 3,393 2,545 233 3,868 614
52,745 5,382 1,867,424 224,471 25,665 3,584 2,769 254 3,907 611
52,165 5,374 1,863,182 230,180 27,069 3,803 3,018 326 3,954 619
53,990 5,357 1,955,207 232,790 28,319 4,012 3,351 330 3,941 624
54,249 5,159 1,970,333 229,904 29,797 4,197 3,556 346 3,981 622
5,326 507 193,407 22,822 30,545 4,326 3,435 329 3,992 623
4,201 396 152,826 19,244 30,689 4,338 3,754 358 4,000 623
5,150 525 187,613 23,849 30,814 4,360 3,817 355 4,005 623
3,773 364 136,592 17,073 30,895 4,376 3,383 305 4,007 621
4,781 470 177,748 22,433 31,031 4,401 3,679 332 4,017 622































.יקלח ןוויה םהל שיש הבצק ילבקמ םג ללוכ ,1998 ץרמ זאמ
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